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Tujuan dari dilaksana penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penagihan 
pajak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia 
serta dampak tindakan penagihan terhadap  pencairan tunggakan pajak pada 
Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan , penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif yang menggambarkan prosedur penagihan pajak dan pengambilan 
kesimpulannya diambil secara umum Sedangkan data yang diperoleh berbentuk 
data kualitatif yaitu data penelitian menggunakan angka , hasil dari penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan telah 
melaksanakan prosedur sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Pajak terbaru 
yang berlaku di Indonesia , penerimaan pajak atas penerbitan Surat Tagihan Pajak 
oleh Account Representative (AR) dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan 
kenaikan yang tidak stabil hal disebabkan oleh beberapa faktor dari Wajib Pajak 
dan faktor komunikasi Antara AR atau petugas pajak dengan Wajib Pajak selain 
itu kesadaran dan peran aktif Wajib Pajak juga dibutuhkan untuk memenuhi 
penerimaan pajak yang adil dan maksimal demi pembangunan Bangsa Indonesia 
yang taat pajak. 
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The purpose of this research is to find out the tax collection procedures in 
accordance with the provisions of the tax laws in force in Indonesia and the 
impact of billing actions on tax arrears disbursement at the Surabaya Sawahan 
Pratama Tax Office, this research is a descriptive study that describes the tax 
collection procedures and making conclusions taken in general While the data 
obtained in the form of qualitative data is research data using numbers, the results 
of this study can be concluded that the Surabaya Sawahan Pratama Tax Office has 
carried out procedures in accordance with the provisions of the latest Tax Law in 
force in Indonesia, tax receipts for issuance of Bills Tax by the Account 
Representative (AR) from year to year has decreased and an unstable increase 
caused by several factors of the Taxpayer and the communication factor between 
the AR or the tax officer with the Taxpayer other than that. The taxpayer's role 
and active role is also needed to fulfill fair and maximum tax revenue for the 
development of a tax-compliant nation of Indonesia. 
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